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ガリシアの吟遊詩人を訪ねる旅
A viaxe polos xograres galegos




















































Bernal de Bonaval, Fernando Esquio, Pai Gómez
Chariño, Airas Nunes, Xoán Airas, Xoán de
Cangas, Mendiño, Martín Codax, Lourenzo, Pero
da Ponte など30人ほどが知られている。
次の挿絵は、Cancioneiro da Ajuda に載って
いる16葉の細密画うちの２葉で、1280 年頃の
様子である。最初のものは、左に座っている









































デ・カンガス Xoán de Cangas, マルティン・コ




ディニス（D.Denís, Afonso X の孫）もこの時代
に卓越した技量をもった詩人であった。
試作期より以前の1196年頃に Xoán Soárez de
Pávia によりガリシア語で書かれた Ora faz




1 試作期 1200-1225 頃
2 導入期 1225-1250 頃
3 開花期 1250-1300 頃









最も古い歌集。羊皮紙88葉に 38 名の詩人 310
篇の詩が収録されている。この写本の綴り合
字は ll, nn（現代ガリシア語では ñ）であり、lh,

















Ernesto Monaci により 1875 年に完全復刻され
た。
❸ 国立リスボン図書館写本





身の注釈があり、150 名の詩人の作品 1,567 篇
が335葉に６名の写字生によりゴシック体とバ
スタルド体の書体で記された。1875 年 Paolo





















❺ Cantigas de Santa María
『聖母マリア頌歌集』。アフォンソ10世編纂
であるが、多くはサンティアゴ・デ・コンポ











近代の作曲家 Luis Braxe ルイス・ブラシェ
（1903-1979）の Follas Novas『若葉』Rapsodia
gallega ガリシア狂詩曲, 1958, 第四版, Madrid
の曲は、『聖母マリア頌歌集』の何番か逸して
しまったが、影響があるとされている。ガリ























自由している。また、Ana Ferrz, soprano. César
Viana, frauta de pico. As Melodías de Martín
Codax , 1998, Xerais は、忠実に再現されていて
とてもよい。
最近のものでは、Martin Codax, Cantigas de
amigo, Fin’Amor, 2008, Pavane Records. Martín
Codax, Cantigas de amigo, Supramúsica,





ループ Martín Codax は吟遊詩人と同名である。





















もある音楽家の Rafael Mitjana が 1918 年 6,000
ペセタで買い取り、ウプサラに持ち帰った。
1921 年 Rafael が亡くなると、夫人が相続し




























13世紀末のもの。この写本は、1990 年 7 月、
ポルトガルのリスボンにあるトンボ搭古文書
館でアメリカの中世文学者 Harvey L. Sharrer に
より発見されたもので、ディニス王の恋歌




Poys que vos Deus, amigo, quer guisar
A tal estado me adusse, senhor
O que vos nunca cuidei a dizer
Que mui grao prazer que eu hei, senhor
Senhor fremosa, no posso eu osmar
Nao sei como me salva a minha senhor













② Cantigas de amor カンティーガス・デ・ア
モール。
男の恋歌。
③ Cantigas de escarnio e maldizer カンティーガ
ス・デ・エスカルニオ・エ・マルディゼー
ル。風刺などを謳った戯言および悪口の歌。



















ところが、Cancioneiro de Afonso Paez『アフ
ォンソ・パエス詩集』というものが近年にな






の語彙 he de cesar, he cousas sotil, da que soy
moy namorado）が散見されることからガリシア
・カスティーリャ語派による抒情詩である。










この詩集の校訂本が 2013 年 5 月に刊行され、
タイトルは、詩の一行目をとり En cadea sen
prijon（拘束のない留置), Cancioneiro de Afonso
Paez, Poesía galega postrobadolresca（1380-1430












舞台にした聖地（San Simón, Vigo, Cangas, San
Mamede）を謳っている。
サン･マメデ カンガス ビーゴ サン･シモン
これらの詩をカンティーガス・デ・ロマリー





1. Martín Codax マルティン・コダックス
ガリシアのビーゴ出身で 13 世紀中葉に活躍
したショグラール xograr.アジュダ写本、リス





















Ondas do mar de Vigo,
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se vistes meu amigo?
E ay’Deus, se verrá cedo!
Ondas do mar levado,
se vistes meu amado!
E ay’Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amigo,
O por que eu sospiro?
E ay’Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado
Por que ei gran coitado?



















ca ven meu amigo:
E irei, madr’, a Vigo!
Comig’ ei mandado,
ca ven meu amado:
E irei, madr’, a Vigo!
Ca ven meu amigo
e ven san’ e vivo:
E irei, madr’, a Vigo!
Ca ven meu amado
e ven viv’ e sano:
E irei, madr’, a Vigo!
Ca ven san’ e vivo
e del rei, amigo:
E irei, madr’, a Vigo!
Ca ven viv’ e sano
e del rei provad:




















Mia yrmana fremosa, treides comigo
a la ygreia de Vig’, u é o mar salido:
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E miraremos las ondas!
Mia irmana fremosa, treides de grado
A la ygreia de Vigo, u é o mar levado:
E miraremos las ondas!
A la ygreia de Vig’, u é o mar levado,
e verrá y, mia madre, o meu amado:
E miraremos las ondas!
A la ygreia de Vig’, u é o mar levado
e verrrá y, mia mdre, o meu amigo:














Ay Deus, se sab’ ora o meu amigo
com’ eu senneira estou en Vigo!
E vou namorada!
Ai Deus, se sab’ ora o meu amado
com’ eu en Vigo senneira manno!
E vou namorada!
Com’ eu senneira estou en Vigo
e nullas gardas non ei comigo!
E vou namorada!
Com’ eu senneira en Vigo manno,
e nullas gardas migo non trago!
E vou namorada!
E nullas gardas non ei comigo,
ergas meus ollos que choraran migo!
E vou namorada!
E nullas gardas migo trago,
























Quantas sabedes amar amigo
treides comig’ a lo mar Vigo:
E bannar nos emos nas ondas!
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Quantas sabedes a mar amado
treides comig’ a lo mar levado:
E bannar nos emos nas ondas!
Treides comig’ a lo mar de Vigo
e veremolo meu amigo:
E bannar nos emos nas ondas!
Treides comig’ a lo mar levado
e veeremolo meu amado:















Eno sagrado, en Vigo,
baylava corpo velido:
Amor ei!




que nunca ouver’ amado:
Amor ei!
Bailava corpo velido,
que nunca ouver’ amigo:
Amor ei!
Que nunca ouver’ amigo,
ergas no sagrad’, en Vigo:
Amor ei!
Que nunca ouver’ amado





















Ay ondas, que eu vin veer
se me saberedes dizer
por que tarda meu amigo
sen mi?
Ay ondas, que eu vin mirar,












ガリシアで 13 世紀から 14 世紀初頭に活躍
したショグラール xograr. 地名 Mendo に縮小辞
inno を付加して Mendiño という芸名にした。





スボン写本を注釈した Joaquim Nunes ジョアキ
ン・ヌーネス（1926）本から転記。
Sedia-m’eu na ermida de San Simion
e cercaron-mi as ondas, que grandes son:
eu atendend’o meu amigo,
eu atendend’o meu amigo.
Estando na ermida ant’o altar,
[e] cercaron-mi as ondas grandes do mar:
eu atendend’o meu amigo,
eu atendend’o meu amigo.
E cercaron-mi as ondas, que grandes son,
non ei[i] barqueiro, nen remador:
eu atendend’o meu amigo.
eu atendend’o meu amigo.
E cerxaron-mi as ondas do alto mar,
Non ei[ i] barqueiro, nen remador:
eu atendend’o meu amigo,
eu atendend’o meu amigo.
Non ei i barqueiro, nen remador,
morrerei fremosa no mar maior:
eu atendend’o meu amigo!
eu atendend’o meu amigo!
Non ei [i] barqueiro, nen sei remar
Morreirei fremosa no alto mar:
eu atendend’o meu amigo!

























3. Xoán de Cangas
ショアン・デ・カンガス。イタリア人の校























En San Mamed’ u sabedes
que viste-lo meu amigo
oj’ouver’a seer migo:
mia madre, fé que devedes,
leixedes- mi- o ir veer.
O que vistes esse dia
andar por mi mui coitado
chegou-m’ora seu mandado:
madre, por Santa Maria
leixedes- mi- o ir veer.
Pois el foi d’atal ventura
que sofreu tan muito mal
por mi e ren non lhi val,
mia madre, e por mesura
leixedes- mi- o ir veer.
Eu serei por el coitada,
pois el é por mi coitado;
se de Deus ajades grado,
madre ben aventurada,
leixedes- mi- o ir veer.
II
Fui eu madr’, a San Mamed’u, me cuidei
que veess’o meu amigu’e non foi i;
por mui fremosa que triste m’en
parti
e dix’eu como vos agora direi;
pois i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz
ben.
Quando’eu a San Mamede fui e non
vi
meu amigocon que quisera falar,
a mui gram sabor, nas ribeiras do mar,
sospirei no coraçon e dixe’assi:
pois i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben.
Depois que fiz na ermida oraçon
e non vi o que mi queria gram ben,
con gram pesar filhou- xi- me gram tristen,
e dix[i] eu log’ assi esta razon:
pois i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben.
III
Amigo, se mi gram ben quederes,
id’ a San Mamed’ e veer-me-edes:
oji non mi mençades, amigo.
Pois mi aqui ren non podedes dizer,
id’u ajades comigo lezer:
oje non mi mençades, amigo.
Serei vosqu’ en San Mamede do Mar,
na ermida, se mi-o Deus aguisar:






II は、三連の六行詩。最初の四行は 11 音節
の最後の音節にアクセントがくる。残りの二






4. Fernán do Lago
フェルナン・ド・ラゴ
13世紀から14世紀初めに活躍したショグラ





































































D’ir a Santa Maria do Lagu’ei gran sabor
E pero non irei alá, se ant’I non for,
Irmãa, o meu amigo.
D’ir a Santa Maria do Lagu’émi gran ben,
E pero non irei alá, se ant’i non vén,
Irmãa, o meu amigo.
Gran sabor avería eno meu coraçon
d’ir a Santa Maria, se I achass’entón,
irmãa, o meu amigo.
Ja jurei noutro día, quando m’ende partí,
Que non foss’a l’ermida, se ante non foss’I,































 ss が二つ連続する合字は、一つの s と同
じでよい。しかし、中世語ではそれぞれ区別す
る。無音の s: esse, assi.
有声の s: pesar, quisera, aguisar, desde.
文字 c, ç, z は注意が必要である。c, çは
/ts/: cedo, cercaron, oraçon.
zは/ds/:razon.
文字 b,vは中世語では異なる。bailava、bo.
 Quantasは cantas, cuantasと発音する。
Quandoは cando, cuandoと発音する。
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